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Análisis Discriminante
Diagrama de cajas Coeficientes canónicos
Casos identificados correctamente por validación cruzada
Análisis Lineal: 79%
Análisis Cuadrático: 78%
Análisis Regresión Logística binomial
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Ecuación resultante
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Logística binomial por casos
Gráfico de dispersión bidimensional tradicional
Nueva propuesta: Gráfico coordenadas polares
Distancia euclídea
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